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Untukmendapatkan data yang akurat, baiktentangsubyek yang akandibahas di 
dalambuku, maupun data 
pembandingterhadapsubyektersebutdengandiperkuatlandasanteoridariberbagai literature. 
METODE PENELITIAN 
Metodepenelitian yang dilakukanadalahwawancarakhususdenganpihakdantokohterkait 
HASIL YANG DICAPAI 
Adalah data-data yang akuratlangsungdiperolehdaritokohdanpihak yang 
bersangkutandanbeberapakoleksifoto yang bersangkutan. 
SIMPULAN 
Tokohdanpihakterkaitdalambukuadalahsuatusubyek yang memangsangatperluuntuk di 
publikasikankarenamerupakanpionir di bidangnyadansejarahnya yang 
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